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Employee performance merupakan salah satu faktor penting yang harus 
diperhatikan oleh setiap perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang 
industri food and beverages, PT. XYZ harus terus mempertahankan produktivitas 
karyawannya agar perusahaan dapat mencapai tujuannya dan bersaing dengan 
perusahaan lain di bidang yang sama. Namun dalam pertumbuhan bisnis yang cepat 
ini kinerja karyawan mengalami penurunan. Oleh karena itu penelitian ini memiliki 
tujuan untuk menguji tentang pengaruh Organizational Learning Terhadap Job 
Satisfaction dan Organizational Commitment Serta Implikasinya Pada Employee 
Performance pada karyawan PT. XYZ.  
 
Penelitian ini dilakukan dengan metode non-probability melalui teknik judgment 
sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data primer diperoleh dari 
penyebaran kuesioner kepada 130 karyawan pada PT. XYZ. Selanjutnya, data yang 
sudah terkumpul diolah dengan menggunakan software AMOS versi 23 dengan 
metode Structural Equation Modeling (SEM). 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari 
organizational learning terhadap job satisfaction dengan nilai p-value sebesar 
0.000, terdapat pengaruh positif antara organizational learning terhadap 
organizational commitment dengan nilai p-value sebesar 0.000, terdapat pengaruh 
positif antara organizational learning terhadap employee performance dengan nilai 
p-value sebesar 0.048, terdapat pengaruh positif antara organizational commitment 
terhadap employee performance  dengan nilai p-value sebesar 0.000 sementara data 
tidak mendukung pada pengaruh job satisfaction terhadap employee performance 
karena memiliki nilai p-value sebesar 0.172.  
 
Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan sebaiknya perusahaan lebih 
meningkatkan pembelajaran organisasi dengan memberikan informasi baru kepada 
setiap karyawan dan pelatihan untuk menambah keahlian. Sehingga dapat 
menciptakan kepuasan kerja dan peningkatkan kinerja yang produktivitas. Dengan 
begitu dapat meningkatkan komitmen karyawan terhadap perusahaan.  
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Employee performance is one of the important factors that must be considered by 
every company. As a company that moves in the food and beverages industry, PT. 
XYZ must continue to maintain employee productivity so that the company can 
achieve its goals and compete with other companies in the same field. But in this 
rapid business growth, employee performance has decreased. Therefore this study 
is aimed to examine the effect of Organizational Learning on Job Satisfaction and 
Organizational Commitment and Its Implications on Employee Performance on PT. 
XYZ. 
 
This research was conducted with a non-probability method through judgement 
sampling and snowball sampling technique. Primary data collection was obtained 
from distributing questionnaires to 130 employees at PT. XYZ Furthermore: the 
data that has been collected and is processed using AMOS software version 23 with 
the Structural Equation Modeling (SEM) method. 
 
The results of this study indicate that there is a positive effect of organizational 
learning on job satisfaction with a p-value of 0,000, there is a positive influence 
between organizational learning on organizational commitment with a p-value of 
0,000, there is a positive influence between organizational learning on employee 
performance with p-value of 0.048, there is a positive influence between 
organizational commitment to employee performance with a p-value of 0,000 while 
the data does not support the effect of job satisfaction on employee performance 
because it has a p-value of 0.172. 
 
In this study, researchers suggest companies should further enhance organizational 
learning by providing new information to each employee and training to add 
expertise. So as to create job satisfaction and increase productivity performance. 
That way it can increase employee’s commitment to the company. 
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